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“En el fondo, el principio de las relaciones humanas dan sentido a la vida” 
(WiIhelm Von HUMBOLDT; 2007, p.24). Efectivamente, el ser humano 
es un ser social, que necesita constantemente tener relaciones sociales 
y en contacto directo con los seres que lo rodea. Pues, a través de estas 
relaciones, de las convivencias con los otros, los seres humanos se van 
formándose y socializándose. De ahí, para cumplir fielmente el principio 
tradicional de una buena y aceptable de la interculturalidad; además, 
para una convivencia de satisfacción personal, necesita el vinculo entre 
personas que constantemente se da en forma natural; sin embargo, todo 
ello no quiere decir que ocurra diario en forma optima.    
           
El presente ensayo de la Práctica Educativa de Convivencia 
Democrática y Desempeño Docente en cualquier instancia institucional 
resulta ser de mucha importancia en el seno de las organizaciones porque 
coadyuva a la gestión estratégica de la comunicación en cualquier 
organización.Todo ello ya sea en una organización, en una empresa, en 
un movimiento, en una asociación, en un partido politico, y en otras deben 
conocer a sus miembros con quienes se relacionan, ver establecer las 
acciones que cumplen, conocer sus demandas para satisfacer sus 
relaciones de una manera optima acorde con los objetivos de la 
organización.   
 
 “El ser humano es un ente sociable por naturaleza y se desarrolla 
en sociedad” (RIVERA, Mailing; 2000, p.45), es el aporte que que da la 
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personalidad, a su vez, es la personalidad formada como individuo que 
más tarde aportará nuevos valores a la sociedad. 
 En base a estas explicaciones se ha propuesto realizer esta 
investigación en la Institución Educativa Primaria “Pedro Paulet” de 
Crucero, perteneciente a la Unidad de Gestión Educativa Local de 
Carabaya, Región Puno, donde se ha identificado las causas y las 
posibles soluciones en el interior de esta institución educativa para 
lograr entre los miembros de la institución un clima armónico, democrático 
y vivencial. 
que se resume como sigue: 
 
En el primer capítulo, describimos los aspectos generales del trabajo 
académico, justificación y los objetivos propuestos. 
 
El segundo capítulo, está orientado a describir la fundamentación 
teórica, que desarrolla los contenidos temáticos que sustentan 
científicamente el problema en estudio. 
 
En el tercer capítulo presentamos la planificación, ejecución y 
resultados del trabajo pedagógico en relación con el clima institucional y 
desempeño docente. 
 
Finalmente, se presenta las conclusiones, sugerencias y la 
bibliografía consultada. 
 
L estructura del presente trabajo académico consta de tres capítulos, 
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1.1. TÍTULO DEL TRABAJO ACADÉMICO 
 
 
Convivencia Democrática y Desempeño Docente en la Institución 
Educative Primaria “Pedro Paulet” de Crucero, Unidad de Gestión 
Educativa Local Carabaya, Región Puno.  
 
1.1.1. Institución educativa donde se ejecuta 
 





Inicio : 16 de Mayo de 2018 











1.2.  JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO ACADÉMICO 
 
 
Para abordar esta investigación, se muestra que existen varios factores 
que influyen en el desarrollo de una convivencia democrática que 
influye directamente para un buen desempeño docente. Por ello, la 
investigación que se ha realizado durante el periodo planificado nos ha 
dado como resultado que el accionar de una buena relación 
interpersonal entre los trabajadores de la institución educativa en 
estudio se puede llegar a la conclusion que no hay una convivencia 
democrática convincente como una institución modelo en el ámbito de 
la jurisdicción de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de 
Crucero. 
 
      Aquí vale considerar que para el desarrollo de una institución 
educativa la sociedad influye considerablemente en la práctica de una 
convivencia democrática y el desempeño docente correspondiente a fin 
de lograr los objetivos propuestos para una buena gestión educativa. 
 
         Pero, con la influencia de los adelantos tecnológicos, la reforma 
de la legislación laboral, las nuevas normas gubernamentales, el 
crecimiento de las organizaciones engloban todas las dimensiones 
organizacionales en el contexto administrativo, congruencia con los 
objetivos, competencias y valores compartidos donde el rol del director 
resume como el constructor y sostenedor de las perspectivas culturales 




       En esta variante, los actores educativos de una Convivencia 
democrática eximen, por una parte, las decisiones institucionales, y por 
otra parte los factores externos como el CONEI, APAFA, UGEL, etc. 
que extienden sus influencias  en un nbuen desempeño docente para 
ña formación de la personalidad de los estudiantes. 
 
Sin embargo, hoy, a menudo, se observa que en las instituciones 
educativas de todos los niveles y modalidadaes se ven afectadas por 
la falta de una comunicación interpersonal y eficiente entre los 
docentes, viéndose éste la no práctica de un clima institucional 
favorable.  
 
En efecto, como plantea ESTEVE (2003) “nuestras escuelas están 
afrontando el reto la convivencia intercultural, y no cabe lugar a dudas 
cuando afirmamos que aulas y escuelas hayan pasado en poco tiempo 
de ser espacios monoculturales a multiculturales”.  
Ante ello, AGUADO (2003) considera que “educar para la 
convivencia intercultural democrática supone formular propuestas e 
iniciativas de acción pedagógica de carácter inclusivo que atienda a esa 
necesidad a formar en el respeto de la diversidad cultural a todos los 
niños, jóvenes y mayores en una sociedad cada vez más heterogénea 






Estas apreciaciones científicas nutre una pedagogía intercultural 
de respeto de la diversidad y desarrolla una convivencia democrática 
sin rasgos de limitaciones culturales, linguísticas, sociales, 
económicas, etc. que conlleva un factor determinante para el 
enriquecimiento educativo en bien de la sociedad, donde lo común 





1.3.2. Objetivo general 
 
 
Identificar la influencia y relación que existe entre la Convivencia 
Democrática para el buen desempeño docente de la Institución 
Educativa Primaria “Pedro Paulet” de Crucero, Unidad de Gestión 
Educativa Local Carabaya, región Puno.  
 
1.3.3. Objetivos específicos 
 
 
 Identificar la influencia para el desarrollo de una convivencia en el 
desempeño docente exitoso en la Institución Educativa Primaria 
“Pedro Paulet” de Crucero, UGEL Carabaya.  
 
 Desarrollar sesiones de aprendizaje significativo para desarrollar 
los principios coherentes de una convivencia democrática en el 
desempeño docente en la Institución Educativa Primaria”Pedro 
Paulet” de Crucero, UGEL Carabaya, región Puno. 
 
 Proponer a la Dirección Regional de Educación de Puno incluir en 
la diversificación curricular la práctica de Convivencia democrática 
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y el desempeño docente coherente con los principios de un 
respeto de la diversidad cultural en todas las instituciones 



















2.1. BASES TEÓRICAS 
 
 
2.1.1. Convivencia democrática 
 
 
Según NÚÑEZ (2006; p.25) para “conocer la relación existente entre 
la Convivencia Democrática y el Desempeño Docente es necesario 
conocer primeramente la forma de gobierno de las instituciones 
educatuivas que ejercen los directores durante un lapso de tiempo 
determinado”. Esta explicación nos permite aclarar que el desarrollo de 
una organización depende directamente de la labor que ejerece el 
director.  
 
         RINCÓN, (2005; p.37) en un estudio realizado en el Valle de 
Chumbao (Anhahuaylas) e ra  pa ra  es tab lece r  la relación entre e l  
estilo de liderazgo del director relacionado con la Convivencia 
democrática y el desempeño de docente en las instituciones educativos 
de nivel primario de la provincia  andahuaylina. Entre sus conclusions 
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menciona: en la mayoría de las instituciones educativos de nivel 
primario del valle de Chumbao existen un bajo nivel de Convivencia 
democrática lo cual afecta directamente a un buen desempeño docente 
.El estudio concluye que el estilo de liderazgo adecuado que dirige 
el director influye considerablemnente en la práctica del desempeño de 
los docents, más que todo el estilo democrático que motiva a los 




        Según ALVES (2000; p. 20) define: “La convivencia es el 
resultante de la percepción que los trabajadores realizan de una 
realidad objetiva”. Esta definición nos permite aclarar que para practicar 
una óptima convivencia democrática entre los trabajadores de una 
institución depende de las relaciones interpersonales que debe existir 
dentro de la organización; al no desarrollra ni practicar así, no habrá 
esa relación interpersonal entre los trabajadores de una convivencia 
democrática.  
 
         La política de una buena convivencia require y exige una 
pertenencia intercultural de tipo democrática, donde se cumplen las 
normas de saberes pertinentes, donde reiuna una atmósfera amigable 
entre los trabajadores de una organización, que exista una aceptación 
y ánimo mutuo con una vision deel future mejor, que juzgue un conjunto 
de sensaciones que genere una satisfacción del grupo. Son los factores 
que definen el desarrollo de una buena conviovencia democrática y un 
buen desempeño docente en la formación integral de los estudiantes. 
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        La existencia y la práctica de una buena y optima Convivencia 
Democrática en las instituciones educativas será la resultante de la 
percepción de lo que los docentes viven y sienten en una organización.  
 
ALVARADO (2003; p.95) manifiesta: “La convivencia es una 
percepción que se tiene de la organización y del medio ambiente laboral 
y consiste en el grado favorable o desfavorable del entorno laboral para 
las personas que integran la organización”.  
 
PINTADO (2007; p. 187), menciona que: “la convivencia refleja la 
práctica de valores, la formación de las actitudes de los miembros, 
que debido a su naturaleza, se transforman, a su vez, en elementos 
de la convivencia”.    
 
   Ambos autores definen la convivencia democrática como un 
medio y requisito para un buen desarrollo de una empresa con la 
participación activa y decidida de sus trabajadores y una buena 
dirección acertada del director o administrador. 
 
2.1.1.1. Clima organizacional para una convivencia democrática 
 
 
Considerar el término clima como una serie de rasgos que 
mantienen determinadas regularidades en las organizaciones 
como un conjunto particular de prácticas y procedimientos 




 Koys y DeCotiis (1991) señalan que:  
“El concepto de Clima en una convivencia 
democrática en las organizaciones es difícil de 
determiner, debido a que se trata de un fenómeno 
complejo y con una variada de niveles; pero, sin 
embargo, el clima es considerado como fenómenos 
multidimensionales que describen la naturaleza de las 
percepciones que tienen los trabajadores dentro de 
una organización”. 
 
      Esta explicación nos lleva a extractar una definición dentro 
de una organización donde existen múltiples climas, esto 
debido a que la convivencia de los trabajadores entro de las 
organizaciones puede variar en cuanto a las diferentes 
percepciones que tienen cada miembro según los niveles de 
estatus y rangos sociales. 
      Una explicación casi completa del clima organizacional en 
una convivencia democrática viene de los aportes de 
Rousseau (1988) y Schneider-Reichers (1990), quienes 
explican: “clima son las descripciones individuales del marco 
social o contextual del cual forma parte la persona y son 
percepcioines compartidas de índole politico y social ya sea 
de índole formales e informales en una organización”. 
 
       De aquí podemos determinar que para la existencia de 
un clima organizacional en una convivencia democrática 
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depende, generalmente de la forma cómo perciben el 
compañerismo dentro de una organización.  
 
                 Por su parte Silva (1992) define:  
“El clima es un estilo de grupo, una imagen generado 
por los miembros del mismo grupo… en tal sentido, en 
una convivencia insritucional, el clima deber ser 
generado por los mismos trabajadores de una 
organización a fin de lograr el cumplimiento de las 
metas propuestas en bien de una institución”.   
 
2.1.1.2. Dimensiones del clima institucional en una convivencia 
democrática 
El modelo de un clima organizacional se cumplen 3 grandes 
dimensiones, que a continuación especificamos: 
 
a) Liderazgo en el clima 
Es la influencia que tiene el compoprtamioento de una 
persona en el grupo, con características de carácter 
eficiente y eficaz en sus actuaciones como reprtesentante 
de una organización. 
b) Reciprocidad en la organización 
 
Consiste en dar y recibir mútuamente entre el trabajador 
y la organización, cuidando el patrimonio institucional 
(bienes materiales); además busca el fottalecimiento, la 
defensa de valores del imagen de la organización.  
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c) Participación directa en la organización 
 
En este contexto, el líder (puede ser el director de una 
institución) vela la seguridad de sus trabajadores para el 
logro de los objetivos y metas propuestas. Todo ello 
depende el esfuerzo de cada individuo y la unidad de la 
organización que realizan con óptina eficacia y eficiencia 
al sevicio que le corresponde mediante el cumplimiento 
de sus funciones específicas. 
 
2.1.1.3. Importancia del clima institucional en una convivencia 
democrática 
 
Para el funcionamiento de una institución en óptimas 
condiciones es necesario que los trabajadores tengan una 
convicción de compromiso e identidad con la organización. 
Un empleado frustrado no va a aporta nada en favor del 
desarrollo de la institución. 
 
      Para el desarrollo de una convivencia democrática 
necesita un clima laboral institucional que permite conocer el 
ambiente donde se encuentra, la cultura de los trabajadores, 
el estadop de ánimo de cada una de ellas y los factores que 
determinan su funcionamiento. Todo ello depende del 
desempeño laboral del personal responsable.  
 
       En un buen clima institucional depende una óptima 
convivencia democrática, donde haya un ambiente de 
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trabajo propio, donde ejerce influencia directa de la conducta 
y el comportamiento de los miembros. En tal sentido, el clima 
favorable en una convivencia democrética es el reflejo de la 
cultura que se cultiva dentro de la organización. Todo ello 
implica la pertinecia y la identidad que cada uno de los 
trabajadores perciben su responsabilidad, su productividad 
y la satisfacción en la labor que desempeñan. 
 
    En consuencia, el desempeño laboral en una institución, 
depende del comportamiento del trabajador bajo la dirección 
de un líder en la búsqueda de los objetivos preopuestos que 
constituye una estrategia individual y grupal de la institución. 
 
2.1.1.4. Características del clima institucional en una convivencia 
democrática    
 
Méndez (2006) manifiesta: “las organizaciones que se quejan 
de sus trabajadores no tienen la camiseta puesta’ 
normalmente tiene un mal clima organizacional para una 
convivencia democrática” (p. 35). 
 
       La característica del clima institucional en una conivencia 
democrática tiene un impacto sobre el comportamiebnto de 
los miembros de la empresa (en este caso la institución 
educativa). Un clima malo hará un desarrollo extremadamente 
difícil en la conducción de la organización, peor en la 
coordinación del desarrollo de las labores. Por tanto, el clima 
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organizacional en nrelación con una exitosa convivencia 
democrática afecta el grado de compromise e identificación 
de los miembros de la organización. 
 
      Otra de las características de la convivencia democrática 
en una institución es la confluencia y el comportamiento de 
los miembros de la organización. Para ello es requisito 
indispensable llevar un diagnostic del comportamiento de los 
miembros que conforman la institución a fin de implementar 
un clima favorable laboral para la organización. 
 
2.1.1.5. Parámetros de la convivencia democrática en una 
institución   educativa 
 
Para el desarrollo de una exitosa convivencia democrática en 
una organización se require de ciertos parámetros 
obligatorios que benefician a la empresa en estos casos 
puede ser una institución educativa. Ellos son: 
 
a) Liderazgo 
El lider es aquella persona que dirige, que orienta, que 
estimula el desarrollo de una empresa para la excelencia de 
la institución a que representa. 
 
b) Motivación 
Es un conjunto de actitudes propias de una persona, que se 
manifiesta con diferentes estímulos circundantes en un 




 Toda organización pretende sobresalir y lograr 
satisfacción para todos los miembros que la conforman. 
Todo ello depende que haya una ayuda entre todos los que 
integran la organización, valga decir cumplir el principiop 
moral obligatorio que la reciprocidad. El intercambio de 
experiencias y recursos dentro del sistema de una 
organización se desarrollan sentimientos de reciprocidad, 
que depende del esfuerzo de los trabajadores que la 




      Mendez (2006) menciona que:  
“Una organización se construye sobre la base de la 
participación de todos los integrantes que la 
conforman. La integración de las personas a la 
organización en un efecto de la participación plena 
que consiste en la implicación de las personas en 
las diferentes actividades que están esteructuradas 
la organización. Todos los miembros integrantes 
de la empresa cumplen las siguientes actividades”: 
 
- Competencia por obtener recursos limitados. 
- Distribución del poder. 
- Tendencias a la autonomía. 
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     Todas estas actiividaes son considerados para lograr 
las siguientes actitudes: 
 
- Grado de promoción, aceptación y compromise frente 
a las decisiones de cambio. 
- Nivel de participación y aporte de sugerenmcias. 
- Rapidez en la incorporación de nusevos hábitos. 
- Capacidad de incorporar nuevos conocimientos. 
 
       2.1.2. Desempeño docente 
 
 
Se entiende por desempeño docentre el cumplimiento de las funciones 
profesionales en relación con la práctica cotidiana con los alumnos y el 
entorno. El buen desempeño docente, se determina desde el inicio 
hasta la culminación de la acción pedagógica en el desarrollo de la 
personalidad del alumno en las diferentes áreas del desarrollo 
personal.  
 
Según VALDÉS (2004) manifiesta que:  
“El desempeño docente es el quehacer educativo referido a la 
práctica de los conocimientos adquiridos en su formación 
profesional, en donde las competencias del docente son el 
dominio del conocimiento teórico y práctico acerca del 
aprendizaje y de la conducta humana, actitudes que 
promuevan el aprendizaje y las relaciones humanas, dominio 
de la materia a desarrollar y conocimiento de los métodos, 
procedimientos y técnicas de enseñanza que faciliten el 
aprendizaje” (p. 45). 
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Se entiende que la práctica del desempeño docente tiene 
relevancia en la organización laboral pedagógica. En otras palabras, un 
buen desempeño docente implica la transformación de la producción 
mediante un trabajo planificado. 
 
 
MONTENEGRO (2003) se refiere sobre el desempeño docente como: 
“El proceso del desempeño laboral del docente está centrado 
en la tarea de la investigación continua de su propia actuación 
en la formación personal del educando… es importante 
señalar que el desempeño docente abarca no sólo la tarea 
dentro del aula, sino la tarea se incluyen aspectos como la 
emocionalidad del docente, responsabilidad en el desempeño 
de sus funciones laborales, relaciones interpersonales con la 
comunidad educativa. Podemos concluir diciendo que el 
desempeño docente abarca dos aspectos: dentro del aula y 
dentro de la institución educativa, considerada ésta como una 
organización” (p. 23). 
 
 
      2.1.2.1. Cualidades del docente 
 
 
Una de las profesiones más excelsas de la huymanidad es el ser 
maestro.  
En algunas sociedades el rol del maestro constituye una de los más 
importantes cargos y posiciones en su estructura. Pero por razones 
políticas, ser profesor equivale el mal pagado, una profesión frustrada o 
en en el major de los casos un intelectual de segunda. 
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        El maestro posee dones naturales, con una formación solvent en la 
práctica docente. Otra de las cualidades del docente es la práctica de 
una convivencia democrática dentro del auna y fuera de la institución, 
con el propósito de su misión con líder en el modelamiento de la 
personalidad del educando. Además, la personalidad del maestro está 
orientada a desarrollar lasactividades significativas con cariño, cultivar 
las propias capacidades, de amara la vida y buscar la felicidad de sus 
alumnos, de convivir solidariamente con todos, de dsifrutar del goce 
estético (artístico-creativo) para conseguir firmemente los altos objetivos 
de la patria y de la humanidad. 
 
2.1.2.2. Dimensiones del desempeño docente 
 
 
Mila, (2008) menciona que:  
“El desempeño docente presenta muchas dimensiones de las 
cuales se ha considerado sólo algunas para la investigación 
por ser consideradas las que determinan importante evaluar 
en la institución educativa… todo maestro debe cultivar 
automáticamente hábitos de buena lectura, con ello cultivará 
también el goce que produce la literatura de todos los tiempos. 
La actitud de los maestros se reflejará en el desarrollo de ambio 
de la personalidad de sus alumnos, quienes estarán en aptitu 
de deleitarse con las creaciones literarias de su entorno 





        El maestro es el modelador de la conciencia delpueblo en general, 
debe tener un pensamiento de carácter progresista junto con el cúmulo 
de conocimientos que posee la práctica docente con el manejo de las 
diferentes metodologías, técnicas y el sistema de avaluación de los 
añlumnos. 
 





















PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y RESULTADOS DE 
LA ACTIVIDAD PEDAGÓGICA 
3.1. PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
3.1.1. SESIONES DE APRENDIZAJE 
 SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 02 
DENOMINACIÓN: Identifico lo que quiero lograr una convivencia armónica 
con mis compañeros  
I. DATOS INFORMATIVOS: 
 






5° "A" 90 min   21/05/2018 
 
       
II. APRENDIZAJE ESPERADO: ¿Qué lograré en esta sesión? 
 
COMPETENCIA INDICADOR 
Que los estudiantes reconozcan la 
Dirección y Liderazgo en la Institución 
Educativa. 
Reconoce que el contar con un 
liderazgo ayuda a lograr las metas 
personales y prevenir conductas de 






III. MATERIALES Y/O RECURSOS EDUCATIVOS: 
 





























    
  Estudiantes 
 







































































































¿Con qué voy a 
evaluar? 
Que las y los estudiantes reflexionen 
sobre la importancia de contar con un 






o de los 
Estudiantes 
 
Lista de cotejo 
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         I. DENOMINACIÓN: Aprendo a dirigir una institución educativa 
 






5° "A" 90 min         
28/05/2018 
 
           II. APRENDIZAJE ESPERADO: ¿Qué lograré en esta sesión? 
 
                     
COMPETENCIA 
                    
INDICADOR 
Que los estudiantes reflexionen sobre la 
importancia del líder para afrontar con éxito la 
presión del grupo y practiquen respuestas 
frente a ella. 
 Propone argumentos de ser un líder para 
afrontar la presión de grupo. 
 
             III. MATERIALES Y/O  RECURSOS  EDUCATIVOS: ¿Qué recursos 



































































































¿Con qué voy a 
evaluar? 
Que los estudiantes reflexionen sobre 
la importancia del líder para  afrontar 
con éxito la presión del grupo y 





o de los 
estudiantes 
 




 SESIÓN DE APRENDIZAJE 04 
 
       I.DENOMINACIÓN: “Logrando una investigación y gestión pedagógica en 























             II.APRENDIZAJE ESPERADO: ¿Qué lograré en esta sesión? 
 
COMPETENCIA INDICADOR 
Que las y los estudiantes identifiquen sus 
fortalezas y debilidades en relación a su 
rendimiento académico. 
 
Reconoce sus fortalezas y 
debilidades frente a su 
rendimiento escolar. 
 
I. MATERIALES Y/O RECURSOS EDUCATIVOS: ¿Qué recursos 
















































































 Expresa información y 
el propósito de cada 
una de las medidas de 
tendencia central para 


























































PRIMERA: Existe una relación media y positiva entre la convivencia 
democrática y el desempeño docente, los docentes tienen una 




SEGUNDA: Existe una relación media y positiva entre el nivel de 
comunicación y el desempeño docente en la institución 
educativa. Existe una relación media y positiva entre el nivel de 
confianza y el desempeño docente en la institución educativa. 
 
 
TERCERA: Existe una relación media y positiva entre el nivel de 







PRIMERA: Dar a conocer a la dirección de los resultados de este estudio 
para que tomen y asuman decisiones en la optimización la 
convivencia democrática y asimismo fortalecer el desempeño 
docente. Es necesario fomentar reuniones permanentes, para 
intercambiar experiencias entre docentes, buscando mantener 
una buena comunicación, motivación, confianza y participación. 




SEGUNDA: Las instituciones educativas deberían preocuparse por 
mejorar y mantener una convivencia democrática de tipo 
armonioso, para mejorar el buen desempeño docente y por ende 
la calidad educativa. 
 
 
TERCERA: La práctica de una buena convivencia democrática permite que 
las relaciones interpersonales deban demostrarse con el buen 
t r a t o , comunicación asertiva y empatía entre los miembros de 
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